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 A  expansão  imobiliária  tem  resultado  na  derrubada  de  matas  nativas  tanto  no 
 entorno  quanto  no  centro  das  cidades.  Araquari,  apesar  de  um  centro  urbano 
 reduzido,  tem  experimentado  este  fenômeno  nos  últimos  anos.  Segundo  dados 
 do  IBGE,  Araquari  ficou  em  sexto  lugar  no  ranking  nacional  entre  os  municípios 
 com  maior  taxa  de  crescimento  geométrico  populacional.  Isto,  sem  dúvida 
 alguma,  implica  em  um  processo  agressivo  de  derrubada  de  vegetação  nativa 
 no  município  e,  portanto,  a  consequente  extinção  de  enxames  de  abelhas 
 nativas,  todas  elas  fundamentais  para  o  equilíbrio  da  fauna  ao  redor.  Araquari 
 mantém  no  seu  calendário  de  festas  anuais,  a  já  famosa  “Festa  do  Maracujá” 
 que  movimenta  o  município  em  um  momento  de  comercialização  de  produtos 
 oriundos  daquela  fruta.  Este  evento  demonstra  que  uma  parte  da  economia  do 
 município  gira  em  torno  da  produção  do  maracujá.  Estas  atividades  e  estes 
 volumes  de  produção  já  foram  maiores  e  hoje  encontram-se  em  uma  tendência 
 de  diminuição.  Este  processo  atual  pode  ser  consequência  também  da 
 disponibilidade  da  “mamangaba”,  espécie  de  abelha  responsável  principal  pela 
 polinização  do  maracujá.  Este  é  apenas  um  dos  exemplos  de  uma  espécie 
 vegetal  que  é  fortemente  influenciada  pela  vida  das  abelhas  sem  ferrão,  tantos 
 outros  podem  ser  apresentados  como  forma  de  confirmar  a  importância  deste 
 projeto.  Este  projeto  pretende  desenvolver  e  implantar  um  ambiente  baseado 
 na  web  para  o  mapeamento  da  localização  e  do  contexto  dos  enxames  de 
 abelhas  sem  ferrão  em  Araquari.  Neste  documento  consideramos  contexto  a 
 descrição  do  ambiente  no  entorno  do  enxame,  isso  inclui  a  descrição  das 
 árvores  e  plantas  melíferas  que  estão  ao  redor,  das  edificações,  enfim  a 
 descrição  do  ambiente  ao  nas  vizinhanças  de  cada  enxame.  O  mapeamento 
 acontecerá  pela  identificação  do  posicionamento  (latitude-longitude)  do  enxame 
 que  será  armazenado  em  um  banco  de  dados  geográfico  em  relacionamento 
 com  os  atributos  necessários  para  a  descrição  do  contexto  daquela  localização. 
 Este  volume  de  dados  permitirá  que  se  emitam  consultas  e  visualizações  na 
 forma  de  mapas  identificando  a  localização  dos  enxames,  as  características 
 das  vizinhanças  de  cada  um  dos  enxames.  Isto  pode  ser  a  base  para,  por 
 exemplo,  definir  a  criação  de  corredores  verdes  de  forma  a  permitir  a 
 movimentação  das  abelhas,  ampliando  as  possibilidades  de  expansão  dos 
 enxames.  Ainda  o  projeto  prevê,  na  sua  sequência,  o  desenvolvimento  de 
 aplicação  móvel  (smartphone)  que  permita,  considerando  a  localização  do 
 usuário,  a  visualização  dos  enxames  mais  próximos,  descrevendo  as  espécies 
 e  características.  Este  ambiente  poderá  servir  de  base  para  o  gerenciamento 
 de  ações  que  envolvam  alguma  atuação  nas  matas  nativas  e  também  para  as 
 ações  no  desenvolvimento,  consolidação  e  ampliação  do  setor  produtivo 
 agrícola  do  município.  O  acesso  aos  dados,  permitindo  o  cadastro  das 
 informações  e  as  consequentes  consultas,  acontecerá  através  da  solução 
 baseada  na  WEB  desenvolvida  no  projeto.  Os  dados  (localização  e  contexto) 
 serão  apresentados  em  tela,  posicionados  sobre  uma  camada  de  imagem  de 
 satélite.  As  consultas  aos  dados  poderão  incluir  a  localização  do  usuário  e 
 também  a  delimitação  das  fronteiras  físicas  da  pesquisa  através  de  polígonos 
 na tela do sistema. O projeto recebeu suporte financeiro do CNPQ. 
